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Breakthrough of the subject:
Distinction between two phenomena in empathy
WU Chengcheng
(Faculty of Humanities, Xiamen University, Xiamen 361000, China)
Abstract: By distinguishing such two different kinds of empathy as empathy with others and empathy with things, and
by adopting phenomenology to analyze the action of empathizing with things, the present study aims to supplement the
research on empathy. The analysis of empathy, whether as an affective behavior or as a metaphor, manifests an
important opposition between an absolute subjective perspective on the one hand and a tendency of being attracted by
some objectivity thus escaping from the subjective self. But, such opposition contains certain compromise, which
reveals the ability in describing the world. All in all, the Subject breaks through the self through empathy, hence
combining understanding the self with understanding the world.
Key words: empathy with others; empathy with things; identification between things and me; opposition and
compromise in the empathy
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